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Anotace 
Předmětem diplomové práce je zpracování variantního návrhu obchvatu silnice 
II/240 obce Černuc za účelem převést tranzitní dopravu mimo území města. Práce 
je zpracována na úrovni projektové dokumentace "studie", která může být v 
budoucnu podkladem pro zpracování podrobnějšího stupně projektové 
dokumentace. Součástí diplomové práce je zhodnocení navržených variant řešení 
obchvatu a vybrání nejvýhodnějšího vedení. Dále je zpracována vybraná varianta 
do podrobnějšího řešení, společně s variantou alternativního vedení trasy obchvatu 
sloužící k porovnání kladů a záporů těchto variant. 
Výstupem diplomové práce je výkresová dokumentace, která řeší směrové a 
výškové řešení navržených variant. 
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Annotation 
The subject of this master's thesis is a design variants of road II/240 as bypass of 
Černuc to conduct the transit traffic out of the village. Thesis is processed as "study" 
at the level of project documentation, which could be considered as the future base 
for more detailed stages of project documentation. The work is processing 
measurement of proposed bypass variants and choosing best variant. Chosen 
bypass option is covered by more specific solution together with alternativ variant of 
bapass serving for comparison of pros and cons of these two variants. 
The outcome of this thesis is design documentation that addresses the horizontal 
and vertical alignment of designed variants. 
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